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 I 
摘  要 
档案信息管理系统是利用计算机技术对传统的档案管理业务进行信息化改
造而产生的。传统的档案管理都是需要人工的方式对档案文件进行日常的归档编
号操作管理的。而随着计算机技术的普及，利用计算机来对档案管理进行改造能
够大大提高工作人员的管理效率。随着科学技术尤其是当前互联网技术的快速发
展，世界各国都在积极提倡政府信息化管理。而政府信息化的建设同样带来了新
的问题，即政府大量电子信息文件的管理，因此急需开发和设计一种面向档案日
常管理业务的信息管理系统软件来解决目前政府信息化建设过程中所面临的低
效和信息孤岛问题。 
本文主要根据新疆建设局档案管理的具体情况，设计和开发了该档案管理系
统。本文的主要工作： 
（1）通过对当前的档案管理信息系统的使用现状进行调查研究得到目前档案
管理信息系统所存在的问题和不足之处，并对该档案管理系统的相关软件开发技
术进行介绍和分析。 
（2）根据新疆建设局档案管理的特点和实际业务需求，对本文所设计和开发
的档案系统软件进行需求分析。并在此基础之上对系统物理架构、逻辑架构、功
能模块和后台数据库进行设计开发。 
（3）对系统各个功能模块进行实现和测试，在实现系统主要功能模块的基础
之上对系统进行自动化测试，结果表明该系统能够较好的满足新疆建设局档案管
理的日常需求，达到了系统设计目标，提高了新疆建设局档案管理的信息化水平。 
对于新疆建设局这类事业单位而言，利用先进管理技术将档案日常管理业务
进行改造是建设局日常事务管理的重要组成部分。本文所设计和开发的新疆建设
局档案管理系统，能够很好的将计算机技术与档案管理相结合，提高了档案的管
理效率。 
 
关键词： J2EE；档案管理；B/S 体系结构； 
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Abstract 
 file information management system is the use of computer technology on the 
traditional file management business information generated by the transformation. 
The traditional file management is the need for manual way to archive the file 
archiving operations. With the popularity of computer technology, the use of 
computers to manage the file can greatly improve the efficiency and accuracy of file 
management. With the rapid development of science and technology, especially the 
current Internet technology, all countries in the world are actively promoting the 
government information management. The government information construction also 
brings new problems, that is, a large number of government electronic information 
file management, so urgent need to develop and design a file for the day-to-day 
management of information management system software to solve the current 
government information construction process The problem of inefficiency and 
information islanding. 
This paper designs and develops the  management system of the archives 
according to the specific situation of archives management of Xinjiang Construction 
Bureau. The main work of this paper: 
(1) Through the current situation of the current situation of archives management 
information system, the problems and shortcomings of the current archives 
management information system are obtained, and the related software development 
technology of the archives management system is introduced and analyzed. 
(2) According to the characteristics of the archives management of Xinjiang 
Construction Bureau and the actual business needs, the overall demand, functional 
and non-functional analysis of the  management system of the design and 
development of this paper is carried out. On this basis, the system function module 
design and development, including the system's physical architecture, logical 
architecture, the system design of the various functional modules and system 
background database design and development. 
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 III 
(3) The realization and testing of the various functional modules of the system 
are carried out on the basis of realizing the main function modules of the system. The 
test results show that the system can meet the daily needs of the  management of 
Xinjiang Construction Bureau, To achieve the system design goals, improve the 
Xinjiang Construction Bureau file management information level. 
For the Xinjiang Construction Bureau of such institutions, the use of advanced  
management technology will be archives daily management business transformation 
is the construction of the daily affairs of an important part of the management. This 
paper design and development of the Xinjiang Construction Bureau file  
management system, can be a good combination of computer technology and file 
management to improve the management efficiency of the file. 
 
Key Words: J2EE; Achieve Management; B/S Architecture;  
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 1 
第一章  绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
随着近年来互联网技术在国内的快速发展，使得越来越多的行业都开始利用
互联网等信息技术来进行信息化改造，提高企业或者政府的信息化管理水平。在
信息技术成为当前全球经济快速发展的重要动力和新的增长点的同时，怎样将现
有的信息技术与传统的管理方式相结合，提高各种数据资源的利用率和共享率成
为了当前各国相互发展竞争的关键[1-2]。而新疆建设局档案管理改造对于新疆建
设局相关领导和管理人员来说，都能够大大提高其工作决策和业务管理效率。档
案管理系统能够为工作人员提供丰富的档案管理信息数据和方便快速的管理方
式。在传统的纸质存储介质和人工管理方式已经不能够满足当前急剧增加的档案
日常管理业务需求。而且仅靠人工的方式进行管理，常常会出现大量的信息错误
和档案遗失等事件，这些都给管理者和档案所有者带来了极大的损失和不便[3-5]。
因此，急需对现有的档案管理方式进行改造，引进计算机信息化管理技术对新疆
建设局档案管理进行改造升级。 
随着新疆建设局档案管理事务的日趋复杂和网络技术的快速发展，档案管理
具有很好的实用价值。本文在对档案管理系统的相关应用软件进行研究分析后，
提出了适合新疆建设局档案管理标准的开发和设计建议。其目的在于提高新疆建
设局档案管理系统软件开发的规范性和标准性，有效避免不必要的开发设计，减
少人力成本和时间成本，提高系统的可扩展性和档案管理的自动化水平，最终提
高新疆建设局档案管理的信息化水平。根据自身工作的实际情况以及对新疆建设
局档案管理业务进行分析发现目前新疆建设局采用的档案管理方式主要存在如
下几方面的问题： 
（1）档案管理人员的工作效率低下。在对档案进行查找时，档案工作人员需
要首先查找档案的存档记录本，根据记录本中的内容来查找档案存放的位置。在
档案比较多且类别种类复杂的情况下，档案管理人员需要逐层进行查找。这种完
全通过人工的查找方式，使得工作人员只能一条条的查找，极大的增加了档案查
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 2 
找的工作量，严重降低了管理人员的工作效率。 
（2）档案信息汇总统计复杂。在档案归档或者借阅时，相关人员都需要进行
信息登记，一旦登记的信息有误或者信息丢失，会严重影响档案查阅历史信息的
统计准确性。这种纸质登记本的方式极大的增加了档案信息汇总统计的难度，而
且不利于档案的归还和超期记录统计。 
（3）档案管理的安全性。由于纸质档案容易发生褪色现象，同时在查阅的时
候容易损坏，而且在档案损坏后，是很难补救的。这大大降低了纸质档案的信息
保存安全。 
（4）档案管理权限的混乱和责任的不明确。不同类型的档案其保密级别不同，
而新疆建设局现有的档案管理都是按照统一的标准来进行存放管理的，在某些管
理人员进行纸质查询的过程中，难免会使有权限限制的档案内容被阅览。而档案
管理的职责权限都没有明确的规范，在一些档案信息泄露的事件发生时，很难对
相关责任人进行追究。 
档案资料的有效管理是新疆建设局日常管理事务的重要内容，因此，通过对
新疆建设局现有档案管理过程中所存在的问题的分析，设计和开发一个顺应时代
的信息化档案管理信息系统对于新疆建设局这类事业单位而言，是建设局管理信
息化建设过程中的重中之重。 
1.2 国内外研究现状 
档案管理信息系统在国内主要经历了三个主要阶段，第一个阶段是最原始的
手工操作阶段，在这个阶段，对档案管理的事务处理都是依靠档案管理人员根据
其工作经验来进行手工操作，而且所有的信息登记都是纸质的方式，这种阶段的
管理效率和方法都没有任何科学依据，也没有相应的规范指导[6-9]。第二个阶段
是计算机出现后的阶段，该阶段中原始的手工纸质管理方式大部分被计算机自动
化的管理方式所取代，同时产生了较科学的管理理念，很多不科学的手工管理事
务被取消，强化了管理人员的责任和分工[10-11]。第三个阶段是互联网兴起的阶段，
在这个阶段中，随着互联网技术的崛起，档案信息管理系统也发生了巨大的变化，
以前只能在局域网中进行档案管理的业务，现在可以通过外网进行跨区域垮平台
的远程管理和在线操作。大大提高了档案管理的实时性和高效性。在传统的档案
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管理方式中，所有的工作都是手工进行的，随着档案资料的数量和复杂度的急剧
增加，使得管理人员的工作量和工作效率也明显降低。即使通过后期增加相应的
人力和物力，也不能够明显的改善档案管理业务的准确性和高效性[12-15]。需要将
计算机互联网技术与应用到传统的档案管理中，使的管理工作人员能够从复杂的
工作事务中解放出来，专注于对档案管理业务质量的提高上，同时也能够大大促
进档案管理事务的科学化和规范化[16-18]。 
目前，国外的档案管理可以根据档案关键词和内容的热点词汇对档案进行自
动分类和归纳整理，实现了档案从接受到归档的全程自动化和信息化操作。利用
关键字等内容可以对档案信息进行快速审阅和查找。同时，利用档案的加密管理
和资料备份，使得档案纸质内容出现丢失情况时，能够通过在线备份资料进行快
速恢复，重新打印出纸质档案文件，这大大提高了档案管理的安全可靠性。档案
的信息化管理已经成为了档案管理智能化进程中的重要方式，为了提高档案管理
相关流程的统一和科学规范，国内相继提出了档案管理的日常工作标准和职责划
分规范。通过这些规范和标准，能够使得企业和政府之间的档案管理工作更加合
理和统一，提高了档案信息管理的通用性和数据信息的共享性。不同的企业和政
府部门都可以采用同一套档案管理规范对档案进行信息化管理，提高档案信息资
源的利用率。尽管国内的计算机互联网技术已经得到了快速的发展和崛起，但是
通过实际档案管理业务的调查发现，国内大部分企事业单位的档案管理信息化水
平还处在较低的第二阶段，只是利用计算机简单的替代了传统的档案管理手工方
式，并没有深度的利用计算机技术对档案管理进行智能化改造[19-22]。实际的应用
根本就没有达到真正的档案信息化管理水平，很多档案信息资源都只能在一个部
门进行查阅，并没有实现跨部门和跨区域的信息共享。相关的工作人员也只是将
档案纸质信息机械的录入到计算机数据库中即可。在数据挖掘和信息智能化高度
发展的今天，只通过简单的计算机管理档案的方式，并不能明显提高档案管理的
准确性和效率[23-25]。 
在国内档案管理信息化建设的过程中，国外现有的档案管理信息系统并不是
都符合我国国情的，因此必须根据自身的实际情况来设计和开发档案管理系统，
不能盲目的不假思索的完全抄袭国外档案管理信息系统。 
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1.3 本文的主要内容 
本文根据新疆建设局档案管理的具体情况，设计和开发了该档案管理系统。
运用成熟的 J2EE 软件开发技术和面向对象的设计思想，对系统进行设计和开发；
采用 B/S 模式对系统用户界面和后台业务逻辑进行设计，利用 SQL Server 2005
对档案管理信息系统数据管理。本文首先对新疆建设局档案管理的实际工作情况
进行调查分析，确定了系统功能模块需求和设计实现方案，然后实现和测试了该
新疆建设局档案管理系统。论文主要内容包括如下几方面： 
（1）对新疆建设局当前采用的档案管理方式进行调查分析，准确认识新疆建
设局档案管理所存在的问题，在此基础之上，阐述新疆建设局档案管理的研究背
景和意义，并总结分析国内外档案管理的现状。 
（2）确定新疆建设局档案管理系统的功能需求。在确定需求分析之前需要对
对目前的档案管理系统的实际情况进行调研，对新疆建设局的档案管理日常事务
流程进行分析，总结系统总体需求，重点对系统功能模块进行用例分析，确定每
个功能模块的管理内容和实现细节。 
（3）根据新疆建设局档案管理的具体需求，分别设计该档案管理系统的物理
架构和逻辑架构，划分系统功能模块。利用面向对象设计思想、类图及时序图对
系统主要功能模块进行详细设计，包括系统的档案管理模块、档案统计管理模块、
系统安全管理模块以及后台数据库的连接。最后对系统后台数据库表项进行详细
的设计，给出了系统数据表项之间的实体关系模块。 
（4）对系统进行界面和功能的实现与测试。实现使用者易于接受的操作界面，
满足新疆建设局档案管理的业务需求，明显提高了建设局提高档案管理的质量和
工作人员的工作效率。在方便档案管理工作人员档案管理操作的同时，保障了档
案管理的安全可靠性。 
1.4 论文组织结构 
本文围绕新疆建设局档案管理的具体情况，以档案管理建设为背景，利用互
联网软件开发技术，设计和开发了一个适合新疆建设局自身特点的档案管理信息
系统。论文的章节结构如下： 
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